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В постсоветской Беларуси, как и в других славянских, бывших социалистических 
странах происходят существенные изменения в социальной структуре и социальной 
мобильности. Процесс социально-экономических преобразований, переход страны  
к многоукладной экономике и элементам рыночных отношений сопровождается 
активным формированием новых классов и социальных слоев, что влечет за собой 
серьезную трансформацию всей социальной структуры общества. Так, в Беларуси 
возник класс частных собственников, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. 
Происходит перераспределение занятого населения из государственного сектора 
экономики в частный. По данным Белстата, удельный вес занятых в государственном 
секторе в 2005 г. составлял 57,2 %, к 2015 г. снизился до 39,3 % [1]. В стране возникает 
все больше частных магазинов, предприятий, особенно в сфере обслуживания населе-
ния, фермерских хозяйств, акционерных обществ, индивидуальных предпринимателей 
и т. д. Создаются новые рабочие места, что может считаться условием уменьшения 
числа людей с низким достатком и роста среднего класса – определяющей социальной 
прослойки, залога стабильности в обществе. 
В средний класс входят, как правило, те, кто имеет экономическую независи-
мость или ярко выраженную профессиональную ориентацию. В Беларуси к данной 
категории работников можно отнести ученых, предпринимателей, банкиров, руково-
дителей предприятий и фирм, врачей, менеджеров, государственных служащих, учите-
лей, артистов, спортсменов, высококвалифицированных рабочих и т. д. К этому классу 
относят также 48,5 % жителей страны, у которых среднедушевые ресурсы не пре-
вышают двукратный размер бюджета прожиточного минимума, величина которого  
в среднем на душу населения на 1 февраля 2017 г. составила 180 р. Таким образом, 
можно сказать, что принадлежность к данному классу – это не только соответствующее 
содержание портмоне, но и мировоззрение, ценностные и жизненные стандарты, субъ-
ективные восприятия человеком своего положения в обществе. 
Несмотря на экономические трудности, обусловленные мировым экономическим 
кризисом, политика государства направлена на недопущение снижения уровня жизни 
населения. В стране снижается уровень малообеспеченных слоев населения. Так, по 
официальным данным, число малообеспеченных в 2016 г. снизилось по сравнению с 2005 г. 
более чем в 2 раза и составило 5,1 % от всего населения, или 3,5 % домохозяйств [2]. 
В стране идет процесс стабильного перемещения рабочей силы и специалистов из 
одних секторов экономики в другие. Уменьшается численность занятого населения  
в сельском хозяйстве. Так, к концу 2015 г. по сравнению с 2005 г. их численность 
уменьшилась на 89,2 тыс. человек. Эти миграционные процессы подчинены 
закономерному процессу урбанизации, охватившему весь мир. В Беларуси удельный вес 
городского населения в общей численности населения вырос с 68,1 % (1996 г.)  
до 77,6 % (январь 2016 г.). В то же время удельный вес сельского населения снизился  
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с 31,8 % (1996 г.) до 26,5 % (январь 2016 г.). Такие перемещения происходят в основном 
за счет молодежи, которая более мобильна. Это перемещение связано с недостаточно 
развитой инфраструктурой сельской местности и нехваткой рабочих мест. 
В целом сельско-городское перемещение способствует изменению структуры на-
селения, повышению уровня образования и профессиональной подготовки сельских жи-
телей, экономическому развитию страны. Но в тоже время данный процесс влияет на 
демовоспроизводственный потенциал и способствует дефициту рабочей силы на селе, 
так как уезжают в основном женщины. 
В республике также уменьшилась численность занятого населения в промышлен-
ном секторе экономики (к концу 2015 г. по сравнению с 2005 г. – на 308,1 тыс. человек);  
в системе образования – на 36,5 тыс. человек и в некоторых других сферах. Однако уве-
личилась в строительстве – на 26,5 тыс. человек; в торговле, ремонте автомобилей, быто-
вых изделий – на 109,8 тыс. человек; в сфере операций с недвижимостью, имуществом, 
арендой и предоставлением услуг – на 137,9 тыс. человек; в финансовой деятельности,  
в сфере коммунальных услуг – на 35,6 тыс. человек; в сфере государственного управле-
ния – на 20,1 тыс. человек. [3]. 
В стране изменяется возрастная структура населения. Распределение населения  
в Беларуси по возрастным группам следующее: доля населения моложе 15 лет в 2000 г. 
составляла 20,6 %; в начале 2017 г. – 14,2 %; доля трудоспособного населения (от 15 до 
65 лет) составляет, соответственно – 58,0 и 71,7 %; старше 64 лет – 21,4  и 14,1 % [4]. 
Такая возрастная структура характерна для высокоразвитых стран, где высокий уро-
вень здравоохранения. Вследствие относительно низкой смертности и рождаемости на-
селение имеет высокую ожидаемую продолжительность жизни. Это ведет к старению 
населения. 
В стратификационной системе Беларуси среди экономически активного населе-
ния имеются безработные, численность которых относительно низкая. В конце 2016 г. 
официальная безработица в стране составила 0,8 %, среди них 23,2 % – молодежь [5]. 
Правительством Республики Беларусь ежегодно разрабатываются программы занято-
сти населения, безработным оказывается помощь в трудоустройстве, профессиональ-
ной ориентации и переподготовке. 
Значительную социальную прослойку в Республике Беларусь составляют люди 
пенсионного возраста, численность которых повышается. На 1 марта 2016 г. в их рядах 
насчитывалось 2592,8 тыс. человек, это почти на 124 тыс. больше, чем в 2011 г. Пен-
сионеры составляют примерно пятую часть от всего населения страны. Пенсионный 
возраст в Беларуси один из самых низких: в 2016 г. для женщин он составлял 55 лет, 
для мужчин – 60 лет. Значительное количество людей пенсионного возраста, находясь 
на пенсии, продолжают трудиться [6]. 
Особый слой в социальной структуре общества составляет молодежь – люди  
в возрасте от 14 до 31 года. На 1 января 2014 г. в Республике Беларусь насчитывалось  
2 млн 185 тыс. молодых людей, или 23,08 % от общего количества населения. Боль-
шинство из них – 83,2 % проживали в городах, а 16,8 % – в сельской местности. 
Молодые люди, составляющие практически четверть жителей страны, получают 
образование, постепенно включаются в рынок труда, создают семьи. Молодежь – это 
главный человеческий потенциал дальнейшего развития страны. Основная часть моло-
дежи – это учащиеся средних общеобразовательных учреждений, в которых учится 
959,7 тыс. человек, профессионально-технического образования (177,3 тыс.); средне-
специального образования, а также студенты высших учебных заведений (336 тыс. че-
ловек) (данные 2015/16 учебного года). 
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В связи с демографической ситуацией в стране общее количество обучающихся за 
последние годы сократилось. Так, количество учащихся, окончивших 11 классов в 2015 г., 
по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 20,5 тыс. человек, количество студентов в вузах  
с 2011 г. – на 19 % [7]. 
Социальная мобильность населения страны затрагивает не только внутриреспубликан-
ские перемещения, как восходящие, так и нисходящие, которые занимают преобладающее 
место, но и межгосударственные миграционные процессы. Основной миграционный обмен 
Беларуси происходит со странами СНГ и особенно с Россией и Украиной. В 2016 г. в Рес-
публику Беларусь иностранные граждане и лица без гражданства въезжали 4,18 млн раз 
(2015 г. – свыше 4,38 млн раз); выезжали 4,46 млн раз (в 2015 г. – 4,52 млн раз). В основном 
это граждане Украины, России, Литвы, Молдовы, Латвии, Польши. Основными целями при-
езда и выезда являются частные и служебные дела, туризм, а также транзитные переезды. 
В Республике Беларусь по состоянию на 31 декабря 2016 г. находилось 52,8 тыс. 
иностранцев (в 2015 г. – 59,1 тыс. человек), имеющих разрешение на временное прожи-
вание, в том числе около 20 тыс. специальных разрешений на право занятий трудовой 
деятельностью (в 2015 г. – 28305 человек). Основное количество – это граждане Китая 
(7459 человек); Украины (6348 человек); Узбекистана (612 человек) и др. Кроме того, 
176,5 тыс. гражданам предоставлено право на постоянное проживание. Значительная 
часть из них – это лица, искавшие убежище, защиту, беженцы из разных горячих точек 
мира (Украина, Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен и др.) [8]. 
Выезжают за рубеж и граждане Беларуси. Так, по данным российских официальных 
и неофициальных источников, на территорию Российской Федерации приезжают на 
работу около 500 тыс. граждан из Беларуси, но большинство из них возвращаются домой. 
Также около 100–120 тыс. граждан Беларуси работают в Польше (в основном по «карте 
поляка») и в других странах Евросоюза [9]. 
Таким образом, процессы изменения социальной структуры и социальной мо-
бильности в современном белорусском обществе носят как естественный, так и вынуж-
денный характер (миграция), связаны с политическими, экономическими и иными про-
блемами, в целом отражают их динамику. 
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